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• Järjestelmänä	Axiell Aurora	(2012-),	verkkokirjastona	Finna (2015-)
• Tietueita	noin	2,4	miljoonaa,	paljon	osakohteita
• Kokoelmat	vielä	suurimmaksi	osaksi	fyysisiä
• Kuvailukielinä	suomi	ja	ruotsi
Melindaan liittyminen
• Päätös	Melindaan liittymisestä	maaliskuussa	2016
• Projekti	alkoi	touko-kesäkuussa	2016
• Vaski	liittyi	Melindaan ”perinteisellä	mallilla”	→	Vaskin	tietueet	
siirrettiin	Melindaan
• Tietokannan	ISBD- ja	RDA-konversiosäännöt	tehtiin	ja	konversiota	
katselmoitiin	kesän	aikana.	Konversiot	valmistuivat	syyskuussa.
Melindaan liittyminen	(2)
• Konversion	jälkeen	Vaski-tietokannan	virheiden	tutkiminen	ja	korjaus
• Vaskin	emotietueiden	vienti	Melindaan aloitettiin	vuodenvaihteessa
• Tämän	jälkeen	Melindaan vietiin	vielä	Vaskin	osakohteet
• Kuvailu	Melindaan alkoi	toukokuussa
• Liittymisprosessi	kesti	siis	vuoden	– miksi	näin	kauan…?
• Tekniset	ongelmat
• ISBD/RDA-konversion	katselmointi	(jälkikäteen	arvioiden	ilmankin	olisi	pärjätty)
• Tietokannan	koko,	osakohteiden	suuri	määrä
Muutokset	kuvailutyössä
• Muutoksia	toimintakäytännöissä
• Kuvailun	keskittäminen	viiteen	suurimpaan	kirjastoon
• Vaskin	primaarikuvailussa	RDA	otettiin	käyttöön	syyskuussa
• Opiskelua
• RDA:n opettelu	oli	aloitettu	jo	aikaisemmin
• Melindan toimintakäytännöt
• Auroran	Melinda-ominaisuudet
Onko	Melindasta Vaskille	hyötyä?
• Yhteinen	ohjeistus,	yhteiset	käytännöt,	mahdollisuus	keskustella	
ongelmista
• Melindan tietueiden	käsittelystä	lisätyötä
• Muiden	tekemän	työn	hyödyntäminen?
• Mielellään	automaattisesti	→	tietojen	automaattinen	replikoituminen
Replikoinnin	toiminta
• Replikointi	käynnistettiin	kesäkuussa	(suoraan	tuotantokantaan)
• Elokuussa	huomattiin	ongelma	jonka	vuoksi	replikointi	keskeytettiin.	Virhe	on	korjattu	
Auroran	uusimpiin	versioihin,	mutta	replikointia	ei	Vaskissa	vielä	ole	käynnistetty	
uudelleen
• Tietojen	replikoitumista	tapahtuu	käytännössä	vain	Vaskin	uusimpiin	
tietueisiin
• Vaskin	ongelmana	kahden	kuvailukielen	käyttö
